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La Contraloría General de la República1, en adelante CGR o 
Contraloría, indica que los bienes de uso son activos tangibles, muebles 
e inmuebles, que: a) poseen las entidades para su uso en la producción o 
suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos o para 
arrendarlos a terceros en el caso de bienes muebles; y b) se espera que 
sean utilizados durante más de un periodos contable. Implícito en esta 
definición se reconocen tres principios: existe un hecho pasado; existe 
control y los bienes tienen la capacidad de generar un beneficio futuro o 
un determinado nivel de servicios. 
 
Las empresas, independientemente de su giro, se apoyan de 
bienes para lograr realizar sus operaciones cotidianas. Estos bienes son 
adquiridos estratégicamente para hacer funcionar cada una de las áreas 
de trabajo de una organización y su importancia, considerando su 
proporción con relación al capital de una empresa, dependerá del tipo de 
empresa o de la actividad que ésta realiza, es decir, si es comercial, 
industrial o de servicios. Normalmente las empresas industriales tienen 
la necesidad de hacer inversiones de recursos significativos en este rubro; 
en el caso de las empresas comerciales probablemente su principal 
inversión sea la de inventarios y no necesariamente en activos fijos, sin 
dejar de ser importante en su posición financiera, y en el caso de las 
empresas de servicios, donde su principal inversión es en capital humano, 
en ningún caso podrían operar sin la necesidad de adquirir activos fijos, 
                                       




ya sea en propiedad, en arrendamiento, en comodato o usufructo, pero a 
final de cuentas prácticamente sería imposible prescindir de éstos en 
mayor o menor medida2. 
 
Como el activo fijo, ya sean tangibles e intangibles, tiene 
impacto en los estados financieros de una empresa o institución pública, 
ha sido importante que se valoricen al costo de adquisición, es decir su 
costo histórico, más todas aquellas erogaciones en que se deba incurrir 
hasta que el bien quede en condiciones de ser utilizado por el comprador, 
sin perjuicio de que este costo ha sido necesario actualizarlo para poder 
reflejar los efectos de la inflación, lo que se denomina corrección 
monetaria, así como ser depreciado durante su vida útil, a excepción de 
aquellos que no se desgastan como los terrenos y las colecciones de arte, 
según una base racional y sistemática.  
 
No obstante lo anterior, es necesario indicar que este esquema 
de valorización va a sufrir un cambio con la Normativa del Sistema de 
Contabilidad de la Nación NICSP-CGR, en adelante NICSP3, a partir del 
1º de enero de 2016, ya que, al considerarse Chile un país cuya economía 
no es hiperinflacionaria, dicho mecanismo de corrección monetaria va a 
ser eliminado, así como también será posible cuantificar los bienes más 
relevantes del activo fijo a valores razonables (precios de mercado), 
quedando el costo histórico relegado en estos casos. 
 
Considerando lo indicado en el párrafo precedente, es necesario 
identificar y contar con la información precisa de los bienes de uso que 
                                       
2http://floresamare.blogspot.com/2011/09/la-importancia-de-los-activos-fijos.html. 
3 NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 
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componen el activo fijo de la empresa, disponiendo de sus principales 
datos, a modo de ejemplo el código de identificación del bien (incluso a 
nivel del número de parte/componente), descripción, estado, ubicación 
física, valor, vida útil, depreciación y valor residual, entre otros.  
 
Por lo tanto, la gestión del activo fijo, en este caso particular los 
activos tangibles o bienes de uso, debe constituir un elemento relevante 
y clave de la gestión administrativa, tanto por el uso intrínseco que se 
hace de éstos, como por la incidencia económica que los mismos 
representan dentro del patrimonio, además por una serie de impactos 
económicos, financieros, contables, legales y tributarios que se 
desprenden de la mera adquisición y tenencia de este tipo de bienes4. 
 
I.1. Importancia de resolver el problema 
 
 
Contar con una buena gestión de los activos fijos permite que 
los mismos se conviertan en una de las mejores inversiones de un 
empresa, impactando en los aspectos: Financiero, debido a que se debe 
reflejar en las cuentas del estado de resultado el valor de las 
amortizaciones, ingresos o gastos que éstos generen; Fiscal, genera una 
oportunidad de optimización fiscal, ya que ayuda a tomar los criterios 
más convenientes según las normativas impuestas, que no es aplicable a 
nuestra unidad de estudio, y Costo, porque permite reducir el valor de 
inversiones, por ejemplo edificios y maquinarias, entre otros, haciendo 
cargos que afecten al estado de resultados a través del tiempo. 
                                       
4 Universidad Técnica Federico Santa María, Dirección de Finanza, 2014.Manual y 
Procedimientos de Activo Fijo. 
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Por lo tanto, realizar la gestión de los activos fijos en una 
empresa o Servicio Público permitirá la comunicación entre su 
información financiera y no financiera, como también establecer medidas 
e indicadores de desarrollo consistentes entre sí, que promuevan una 
gestión por resultados al interior de la Institución. 
 
Por último, permitirá al Servicio Nacional de Turismo comenzar 
con la implementación, de manera gradual, de las instrucciones emitidas 
por Contraloría, respecto de la  nueva normativa del Sistema de 
Contabilidad General de la Nación, Normativa del Sistema de 
Contabilidad General de la Nación NICSP-CGR, y que regirá para todas 
las entidades del sector público. 
 
I.2. Breve discusión bibliográfica 
 
 
La gestión de activos empresariales considera la gestión de todo 
el ciclo de vida de los activos fijos de una organización con el fin de 
maximizar su valor. Cubre procesos como el diseño, construcción, 
explotación, mantenimiento y reemplazo de activos e infraestructuras. 
“Empresarial” hace referencia a la gestión de los activos a pesar de que se 
encuentren en diferentes departamentos, localizaciones, instalaciones e 
incluso diferentes unidades de negocio5.  
 
Implementar la gestión de los activos fijos de manera adecuada 
puede mejorar su rendimiento, reducir costos, extender su vida útil y 
mejorar el retorno de inversión de los activos. 
                                       
5 Manual de Gestión de Activos y Mantenimiento (2005). Arata, A. y Furlanetto, L. 
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Por otro lado, a lo largo de la vida útil de un activo fijo se realizan 
desembolsos relacionados con los mismos, por ejemplo el cambio de 
aceite o de la batería de un vehículo, la reparación de un escritorio o la 
modernización de una oficina, entre otras. El problema contable que 
presentan estos desembolsos es si deben o no ser incluidos como parte 
del costo del activo fijo, es decir capitalizarse, o si deben considerarse 
como gastos del periodo. La regla general al respecto es que deben ser 
activados todos aquellos desembolsos relacionados con el activo fijo que 
incrementen los beneficios futuros del mismo. Estos beneficios pueden 
ser expresados como un incremento de la vida útil, por una mejora 
sustancial en la calidad de los productos manufacturados por el activo, 
por una reducción en los costos de operación o por un aumento de la 
capacidad productiva. 
 
En el caso de Servicios Públicos, como se indicó anteriormente, 
la Contraloría define que los bienes de uso son activos tangibles, muebles 
e inmuebles, que: a) poseen las entidades para su uso en la producción o 
suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos o para 
arrendarlos a terceros en el caso de bienes muebles; y b) se espera que 
sean utilizados durante más de un periodo contable.  
 
Ahora, para que éstos sean reconocidos en el inventario, con 
efecto en los Estado Financieros del Servicio Público, se debe cumplir de 
manera complementaria las siguientes condiciones: (1) la entidad tiene el 
control como resultado de los actos y contratos realizados en el 
transcurso de su gestión pasada; (2) sea probable que la entidad obtenga, 
a partir de los mismos, beneficios económicos o un potencial de servicio 
en el futuro, y (3) el valor pueda medirse con fiabilidad. Sobre la base de 
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lo indicado anteriormente, en Figura I.1 se muestra las etapas del ingreso 
de un bien de uso al inventario. 
 
 
Figura I.1: Etapas ingreso bien de uso al inventario 
 
Fuente: Contraloría General de la República. 
 
 
Cabe señalar que a diferencia del sector privado, donde cada 
empresa puede definir sus políticas contables entre las opciones que 
entrega la normativa vigente de la Superintendencia de Valores y Seguros 
(IFRS Full) o del Colegio de Contadores para la PYMES (IFRS 
Simplificada), en el sector público es la Contraloría la que define, de 
manera centralizada, las políticas contables que deberán aplicar todas las 













Fuente: Contraloría General de la República. 
 
 
Considerando lo indicado en el párrafo anterior, la Contraloría, 
con el propósito de homogeneizar el tratamiento de las operaciones que 
signifiquen incorporaciones de bienes de uso en los estados financieros, 
definió que las adquisiciones de bienes deben reconocerse como “Bienes 
de Uso” siempre que su costo individual de adquisición sea igual o 
superior a tres Unidades Tributarias Mensuales (3 U.T.M.), por lo que las 
compras bajo este límite se deben contabilizar en cuentas de “Gastos 
Patrimoniales”, situación que deberá cumplirse en las adquisiciones que 
se realicen durante el ejercicio contable año 2015 y siguientes. 
 
En complemento con lo anterior, y con el objetivo de actualizar 
las Normas del Sistema de Contabilidad General de la Nación con los 
estándares internacionales de contabilidad pública, como asimismo con 
las nuevas prácticas administrativas y comerciales, la Contraloría dictó 
la Resolución N°16/2015, “Normativa del Sistema de Contabilidad 
General de la Nación NICSP-CGR”, y que comenzará a regir a partir del 1º 




La incorporación a las NICSP producirá diversos efectos en la 
elaboración de información contable y uno de los rubros más afectados 
corresponderá a los bienes de uso. Las NICSP sugieren y permiten que los 
bienes de uso se valoricen a su “valor razonable”, ya que esto haría que 
éstos  presenten un valor actualizado, es decir sean valorizados a precios 
presentes más que valores pasados como es el caso del costo histórico. 
 
En el mismo sentido, se indica que la adopción de NICSP, por 
parte de los gobiernos, mejorará tanto la calidad como la comparabilidad 
de la información financiera de las entidades del sector público de todo el 
mundo. Algunas organizaciones internacionales, como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), o las instituciones de la Unión 
Europea, ya han adoptado las NICSP (Benito et al. 2007) y otras, como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM) han 
impulsado fuertemente a los diferentes gobiernos, sobre todo de los países 
en vías de desarrollo, a la adopción o la adaptación de éstas (Chang et al. 
2008). 
 
Los directivos de las organizaciones deben tener presente que el 
hecho de administrar adecuadamente los activos fijos, en este caso 
específico los bienes de uso,  puede traer mejoras financieras y operativas, 
ya que gestionar mejor los recursos que ya se posee es una estrategia de 
bajo costo de implementación, rápido resultado y sostenible en el tiempo. 
 
En consecuencia, se debe velar por la conservación, control y 
custodia de los activos fijos en todos sus ámbitos y durante todo su ciclo 
de vida, que comienza con la decisión de su compra o adquisición y 
finaliza con su venta o extinción. Esta preocupación y cuidado es con el 
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propósito de optimizar su uso y salvaguardar el patrimonio de la empresa 
contra pérdidas, daños u otras acciones o hechos que lesionen o 
disminuyan su valor o funcionalidad. 
 
I.3. Contribución del trabajo 
 
 
Generar por primera vez el registro del activo fijo estandarizado, 
en relación a los metadatos que definen su identificación, así como la 
aplicación de las mejores prácticas de administración, manejo, control y 
contabilización, a fin de cumplir con las exigencias establecidas en la 
NICSP, entre otras: NICSP- Nº3 (Políticas contables, cambios en 
estimaciones contables y errores); NICSP-Nº17 (Propiedad, planta y 
equipo), y NICSP-Nº21 (Deterioro en el valor de los activos). 
 
Uno de los aspectos relevantes del proceso de regularización de 
los activo fijos se refieren a los bienes inmuebles del Patrimonio Histórico, 
los que, cuando se destinan principalmente a la prestación de servicios 
públicos o administrativos, se deben considerar para efectos contables 
como bienes de uso.  
 
I.4. Objetivos general 
 
 
Desarrollar una propuesta de mejora para la Gestión del Activo 
Fijo, en observancia a las mejores prácticas de administración, manejo, 
control y contabilización, a fin de cumplir con las exigencias establecidas 




I.4.1. Objetivos específicos 
 
 
1.-  Realizar un diagnóstico de los procesos relacionados con el 
activo fijo. 
2.-  Definir, sobre la base del diagnóstico, un plan de mejora para 
las medidas correctivas. 
3.- Establecer el diseño conceptual y parametrización para el 
funcionamiento del sistema “Activo Fijo”. 
 
I.5. Organización y presentación de este trabajo 
 
 
En el Capítulo II se describirá la organización en la cual se 
implementará la propuesta de mejora, en términos generales y la unidad 
de estudio, como también el(los) problema(s) y oportunidad(es) de 
mejora(s), especificando las limitaciones y alcances que tendrá ésta. 
 
Luego, en el Capítulo III se identificarán, en términos 
cuantitativos, el problema y la(s) oportunidad(es) de mejora(s). 
 
Para continuar, en el Capítulo IV, en el cual se desarrollarán 
cada uno de los objetivos específicos y las soluciones propuestas al 
problema en estudio. 
 
Finalmente, en el Capítulo V se analizarán y discutirán los 
resultados obtenidos, entregando recomendaciones que se aplicarán al 
área en estudio.  
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II. METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
 
II.1. Descripción de la organización 
 
 
El Servicio Nacional de Turismo, en adelante SERNATUR o 
Servicio, se creó el 8 de noviembre de 1975, mediante Decreto Ley 
Nº1.224, con el objeto de investigar, planificar, fomentar, controlar, 
promover y coordinar la actividad turística de Chile. Antecesores legales 
del SERNATUR fueron la Dirección de Turismo y los Consejos Regionales 
de Turismo, creados por el D.F.L Nº 355, de fecha 5 de abril de 1960, y 
por la Ley Nº17.169, de fecha 13 de agosto de 1969.  
 
El Decreto Ley (D.L.) N°1.224/1.975 indica que el Servicio 
tendrá el carácter de persona jurídica de Derecho Público, funcionalmente 
descentralizada, con patrimonio propio y plena capacidad para adquirir, 
ejercer derechos y contraer obligaciones. En el D.L. N°1.224/1975 indica 
que el Servicio “se relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción”, lo que fue modificado mediante el 
Decreto Ley N°20.423/2010 sobre el “Sistema Institucional para el 
Desarrollo del Turismo”, que tiene por objeto el desarrollo y promoción de 
la actividad turística, por medio de mecanismos destinados para la 
creación, conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos 
turísticos, y en cuyo artículo 11, Título III, se crea la Subsecretaría de 
Turismo, a quien le corresponde velar por la coordinación en materia 
turística entre los ministerios, organismos y servicios. 
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Figura II.1: Organigrama del SERNATUR 
 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).
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El Servicio , en términos funcionales, cuenta con una Dirección 
Nacional, que está ubicada en la ciudad de Santiago; tiene representación 
en todas las regiones del país, a través de las Direcciones Regionales, y 
cuenta con Oficinas Locales en San Pedro de Atacama, Isla de Pascua, 
Chillán, Los Ángeles, Arauco, La Unión, Osorno, Chiloé, Palena y Puerto 
Natales.  El organigrama de la Dirección Nacional del Servicio, es decir la 
representación gráfica de la estructura organizacional, se presenta en 
Figura II.1. Dicha organización es matricial6, es decir presenta una 
combinación de patrones de departamentalización funcional y proyecto o 
producto en la misma estructura de la organización. 
 
De acuerdo a sus definiciones estratégicas7, la misión del 
Servicio es “Ejecutar la Política Nacional de Turismo mediante la 
implementación de planes y programas que incentiven la competitividad 
y participación del sector privado, el fomento de la oferta turística, la 
promoción y difusión de los destinos turísticos resguardando el desarrollo 
sustentable de la actividad, que beneficien a los visitantes, nacionales y 
extranjeros, prestadores de servicios turísticos, comunidades y al país en 
su conjunto”. 
 
En coherencia con su misión, los 
clientes/beneficiarios/usuarios del Servicio son: Visitantes nacionales; 
Visitantes extranjeros; Prestadores de servicios turísticos; Inversionistas 
del sector turismo; Universidades, Institutos Profesionales, Centros de 
Formación Técnica y liceos polivalentes que imparten carreras de turismo 
a nivel nacional; Estudiantes en enseñanza media de centros educativos 
                                       
6 Administración. Una perspectiva global y empresarial (2008). Harold Koontz, H; 




municipalizados y particulares subvencionados de régimen diurno, cuyos 
establecimientos cuenten con puntaje IVE-SINAE; Organismos 
internacionales; Gremios del sector turístico; Adultos/as Mayores, según 
Censo 2002; Personas con capacidad disminuida mayores de 18 años, 
según encuesta Casen 2006, y Municipalidades. 
 
II.2. Descripción de la unidad bajo estudio 
 
 
 La unidad organizativa que tiene responsabilidad sobre el activo 
fijo del Servicio es el Departamento de Administración y Finanzas, entre 
cuyas sus funciones están “Asesorar en la administración de bienes 
muebles e inmuebles del Servicio, sin prejuicio de la facultad de 
administración que le corresponde ejerce a las Direcciones Regionales 
respecto de los bienes muebles que se les haya asignado y de los 
inmuebles existentes en el respectivo territorio regional” y “Llevar el 
control de bienes del Servicio”, lo que se estableció mediante Resolución 
Exenta Nº186, de fecha 29 de julio de 2015. 
 
Dicho departamento está conformado por siete unidades: 
Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Control de Rendiciones, 
Abastecimiento, Servicios Generales y Oficina de Partes, como se muestra 
en Figura II.2. Su organigrama es departamentalizado, donde sus 
unidades se segmentan de acuerdo con sus funciones. 
 
Tres unidades tienen participación directa en la gestión del 
activo fijo del Servicio. Por una parte, la Unidad de Abastecimiento, 
conformada por tres profesionales, responsable de gestionar la provisión 
de bienes y servicios que requiere la Institución; la Unidad de 
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Contabilidad, conformada por cuatro profesionales, responsable de 
registrar y contabilizar los hechos económicos del Servicio, considerando 
la normativa contable del sector público, y la Unidad de Servicios 
Generales, conformada por cuatro profesionales, que gestiona el traslado 
y mantenimiento de los bienes del Servicio. 
 
 
Figura II.2: Organigrama Departamento de Administración y 
Finanzas del SERNATUR 
 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). 
 
 
La estructura del Departamento de Administración y Finanzas 
descrita en el párrafo precedente rige para la Dirección Nacional, pero en 
las Direcciones Regionales, por dotación de personal, una o dos personas 
desempeñan las funciones relacionadas con el Departamento de Gestión 
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de Personas y Administración y Finanzas, siendo denominados 
Encargado(a) Administrativo(a) de la Dirección Regional. 
 
II.3. Descripción de problemas y oportunidades de mejora 
 
 
El Departamento de Administración y Finanzas del SERNATUR 
no ha subsanado las observaciones realizadas por la Unidad de Auditoría 
del Servicio respecto del Plan Anual de Auditoría Interna para el año 2014, 
“Objetivo Gubernamental Nº3-Aseguramiento a Procesos de Soporte a la 
Gestión”, cuya finalidad es verificar que las operaciones financieras-
contables se lleven a cabo resguardando irrestricta y adecuadamente los 
recursos públicos y con pleno respeto de las normas legales y 
administrativas que protegen la integridad y transparencia de la función 
pública, así como su registro y presentación adecuada en los Estados 
Financieros, conforme a la normativa que fija la Contraloría. 
 
Considerando lo indicado en el párrafo precedente, a fines de 
mayo de 2015, sobre la base de la metodología de 5W1H8 (qué, por qué, 
quién, dónde, cuándo y cómo) y cuyo resultado se muestra en Tabla II-1, 
el Departamento de Administración y Finanzas efectuó una revisión del 
estado de su activo fijo, lo cual reveló lo siguiente:  
 
1.- Control Interno: 
 Inexistencia y/o desactualización de procedimientos 
Administrativos y Contables. 
                                       





 Problemas en el registro auxiliar existente por no presentar la 
totalidad de los bienes contabilizados, no existiendo 
concordancia entre las cuentas contables y los respectivos 
auxiliares. 
 Dificultad de revisar la correcta determinación de los cálculos 
de la corrección monetaria y depreciación, por las debilidades 
del mencionado registro auxiliar. 
 Deficiencias en la información en la baja de los bienes, en lo 
referente a número de inventario y valor unitario de éstos. 
 
2.- Examen de Cuentas: 
 Desactualización en registro de caución de bienes. 
 Deficiencias en el control de los bienes. 
 Sistema de control del activo fijo sin la parametrización 
adecuada. 
 
Por lo tanto, realizar la gestión del activo fijo en el SERNATUR 
permitirá realizar la cuadratura entre auxiliares y la contabilidad; revisar 
y actualizar que los bienes estén debidamente caucionados; verificar que 
la asignación de vidas útiles se realice de acuerdo a la normativa legal y 
administrativa vigente; realizar procedimientos de confirmaciones con 
entidades externas, como son el Servicio de Registro Civil e Identificación, 
Servicio de Impuestos Internos y Ministerio de Bienes Nacionales; 
eliminar errores en cálculo de la depreciación y corrección monetaria; 
realizar bajas de los activos fijos conforme a la normativa legal y 
administrativa vigente; tener control de los bienes en comodato y 




Tabla II-1: Análisis (5WH1) del activo fijo del SERNATUR 
Pregunta Respuesta 
¿Qué problema se 
tiene? 
Falta control, físico y contable, del activo fijo. 
¿Por qué es problema? Se debe informar 
anualmente a la CGR, Estados Financieros. 
¿Dónde ocurre el 
problema? 
Dirección Nacional y Direcciones Regionales 
¿Por qué ocurre ahí? Existen activos fijos en todas 
las dependencias. 
¿Cuándo ocurre el 
problema? 
Todo el año. 
¿Por qué ocurre entonces? Hay desconocimiento 
de la normativa que los rige y no se cumplen los 
procesos definidos para el control, físico y 




El Departamento de Administración y Finanzas 
(Unidad de Contabilidad). 
¿Por qué es responsable? Entre sus funciones se 
indica “Revisar, informar y remitir a la Contraloría 
General de la República la información financiera 
y contable del Servicio”. 
¿Cómo ocurre el 
problema? 
En los auxiliares existentes no están registrador 
la totalidad de los bienes contabilizados. 
¿Por qué ocurre así? Falta de personal para 
realizar la revisión y ajustes de los auxiliares y no 
existe un software que permita llevar a cabo el 
registro de las transacciones. 





Cabe mencionar que el desarrollar e implementar un proceso de 
convergencia a las NICSP no es solo de re denominación de los estados 
financieros de SERNATUR, si no que constituye más bien un tema de 
gestión que no se reduce solo a un cambio de principios contables, si no 
que supone una transformación profunda e integral de los procesos de 
generación de información financiera de la entidad. 
 
 De manera complementaria, y para fortalecer la propuesta, se 
realizó un análisis, considerando la metodología de la matriz FODA9, de 
la situación interna para lograr el objetivo de la presente propuesta de 
mejora, ya que se enfoca en la determinación de los factores internos 
(fortalezas y debilidades) y los factores externos (oportunidades y 
amenazas) de la unidad bajo estudio, en este caso el Departamento de 
Administración y Finanzas del SERNATUR. 
 
En tal sentido, se identificaron las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas del SERNATUR frente a una determinada 
realidad, como es la aplicación de las NICSP a partir de enero del 2016, 
considerando su entorno (situación externa) y las características internas 
(situación interna) de la misma. 
 
Para la elaboración del análisis interno10 se debe entender por:  
 Fortalezas (Interna), también llamadas puntos fuertes: son 
capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, 
consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden 
servir para explotar oportunidades. 





 Oportunidades (Externa): es todo aquello que pueda suponer 
una ventaja competitiva para la organización o bien representar 
una posibilidad para mejorar la concreción del objetivo de la 
propuesta de mejora. 
 Debilidades (Interna), también llamadas puntos débiles: 
aspectos que limitan o reducen la concreción del objetivo de la 
propuesta de mejora, constituyen una amenaza para la 
organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas. 
 Amenazas (Externa): se define como toda fuerza del entorno que 
puede impedir la concreción del objetivo de la propuesta de 
mejora. 
 
 Para efectuar un adecuado análisis interno se deben tener 
presentes los siguientes aspectos: 
 La evaluación de las fortalezas y debilidades tiene como 
propósito buscar soluciones a los problemas internos. Se 
denominan limitaciones a las debilidades que no se pueden 
gestionar y transformar en fortalezas. Estas limitaciones, si son 
significativas, se deben evitar y/o minimizar mediante 
decisiones estratégicas eficaces. 
 El logro del objetivo de la entidad depende de su habilidad para 
crear capacidades al empatar sus fortalezas con las 
oportunidades. 
 Las amenazas se pueden convertir en oportunidades, en ciertos 
casos, si los recursos correctos están disponibles. De lo 
contrario, las amenazas se deben evitar y/o minimizar mediante 




Tabla II-2: Oportunidades y amenazas (externas) 
Oportunidades Amenazas 
O1. Proceso de implementación de 
la NICSP a nivel nacional. 
O2. Contar con Normas de 
consenso internacional. 
O3. Asesoramiento de la CGR en la 
implementación de la NICSP en los 
distintos Servicios Públicos. 
O4. Facilitar la auditoría de la 
información financiera de los 
Servicios Públicos. 
O5. Presentación de los bienes de 
uso, desde una perspectiva más 
realista y comparable. 
O6. Adecuarse a las mejores 
prácticas en relación a los bienes 
de uso a nivel internacional. 
A1. Insuficientes recursos 
proporcionados por la DIPRES, 
para el desarrollo de las tareas 
vinculantes al logro de los 
objetivos trazados. 
A2. Cambios de prioridades al 
Servicio que impiden desarrollar la 
carta gantt. 
A3. Cambios de autoridades que 
retrasan la toma de decisiones y/o 
impiden el normal desarrollo de las 
actividades programadas. 
A4. Retrasos en las respuestas a 
consultas a la CGR, en relación a 
casos particulares en relación al 
tratamiento contable.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 Las oportunidades y amenazas determinadas por los actores 
que participantes en la cadena de procesos del activo fijo, es decir la 
Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas; Jefe Unidad de 
Contabilidad y Encargado de Activo Fijo, se muestran en Tabla II-2. 






Tabla II-3: Fortalezas y debilidades (internas) 
Fortalezas Debilidades 
F1. Apoyo de la dirección superior 
del Servicio para la adecuada 
implementación de las NICSP. 
F2. Interés de funcionarios claves 
en el desarrollo de las iniciativas. 
F3. Disponibilidad de información 
en relación a las NICSP y su 
tratamiento en las materias en 
comento. 
F4. Existencia de herramientas 
que permiten un adecuado 
diagnóstico de la situación actual. 
D1. Desconocimiento sobre 
normativa Activo Fijo y NICSP de 
los profesionales del Servicio, tanto 
de  la Unidad de Contabilidad y 
Encargados Administrativos 
Regionales. 
D2. Falta de un sistema 
informático para realizar la 
adecuada gestión del activo fijo, 
tanto a nivel de la Dirección 
Nacional como Direcciones 
Regionales.  
D3. Información del activo fijo del 
Servicio inexistente o deficiente, lo 
que imposibilita su adecuado 
control y contabilización. 
D4. Falta de recursos para la 
contratación de la toma de 
inventario, lo que implica 
sobrecarga de trabajo para 
actualizas la información. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
II.4. Limitaciones y alcances del proyecto 
 
 
La propuesta de mejora se ve limitada por la posibilidad de 
realizar el inventario ciego de los bienes muebles del SERNATUR, ya que 
el Departamento de Administración y Finanzas, o sus unidades símiles 
en las regiones, está abocado a tareas propias del cierre del año. 
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Por otro lado, el alcance del proyecto es, una vez que se cuente 
con el diseño conceptual y parametrización para el funcionamiento del 
sistema informático en cumplimiento con las NICSP, disponer de un 
inventario actualizado de los bienes muebles del Servicio.  
 




Como se indicó anteriormente, la Contraloría dictó una nueva 
normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, la cual está 
contenida en la Resolución N°16/2015, “Normativa del Sistema de 
Contabilidad General de la Nación NICSP-CGR”. Esta nueva regulación 
constituye un marco de aplicación obligatoria para las entidades del 
sector público a que se refiere el artículo 2° del Decreto Ley 
N°1.263/1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado 
y para aquellas que determine el Contralor General, en ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
Chile adoptó por convicción y no por obligación la nueva 
normativa, a través de un plan de convergencia integral y gradual, se 
puede indicar que son un punto de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de modernizar sus propios sistemas 
contables, sino que también sirven de guía para emitir recomendaciones 
a los países, con el fin de que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la transparencia y la rendición de 




Por lo tanto, además de la nueva normativa que entrará en 
vigencia el 1º de enero de 2016, la normativa y leyes asociadas al proyecto 
son todas aquellas aprobadas por la Contraloría con anterioridad y que 
digan relación a Bienes de Uso, en particular el Oficio Circular 
N°60.820/2005, la norma específica de Adquisición de Bienes de Uso, en 
armonía con lo señalado en el artículo 53, letra a), del Decreto 
N°250/2004, del Ministerio de Hacienda, reglamentario de la Ley 
N°19.886 de Bases de Contratos administrativos de Suministros y 
Prestaciones de Servicios. 
 
Cabe señalar que la Contraloría, en el mes de julio del año 2014, 
definió que entre las normas de alta prioridad se encuentran: Proyecto de 
Norma Bienes de Uso; Proyecto de Norma de Propiedades de Inversión y 
Proyecto de Norma sobre Transferencias. 
 
 









Fuente: Contraloría General de la República. 




Complementando lo anterior, con el objetivo de instruir en los 
procedimientos contables básicos para la aplicación de la normativa 
NICSP-CGR, la Contraloría General ha aprobado, por el oficio CGR 
N°96.016 de 2015, el manual de Procedimientos Contables para el Sector 
Público. 
 
Este manual complementa la aplicación de la normativa del 
Sistema de Contabilidad General de la Nación, NICSP-CGR, aprobada por 
la Resolución N° 16 de 2015, con vigencia a partir del 1 de enero de 2016. 
 
En cuanto a su estructura, el texto incluye las reglas de registro 
aplicable a una serie de transacciones en el desarrollo de las respectivas 
gestiones que desempeñan los servicios públicos y que afectan sus 
activos, pasivos, ingresos, gastos y gestión presupuestaria, acorde a sus 
ordenamientos de ingresos y gastos aprobados en la Ley de Presupuestos 
del Sector Público. 
 
El manual es de aplicación obligatoria para las entidades del 
sector público a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N°1.263, de 
1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y para 
aquellas que determine el Contralor General, en ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
Adicionalmente, este manual incluye una importante cantidad 
de notas explicativas con el objetivo de facilitar la aplicación de los 
procedimientos, en específico, en la sección “G. Bienes de Uso”, incluye 








III.1. Identificación cuantitativa del problema 
 
 
 Cuantificar las debilidades o deficiencias en la gestión de los 
bienes de uso en el SERNATUR, conllevó: 
 Realizar la encuesta elaborada por la Contraloría General de la 
República, denominada encuesta dicotómica11, y cuya finalidad 
es que cada entidad se forme una idea general acerca de cómo 
se encuentran los procesos relacionados con sus bienes de uso. 
 Revisar y evaluar las funcionalidades y datos del sistema 
informático dispuesto por el SERNATUR, denominado Sistema 
Inventario, con el objeto de que éste se constituya en una 
herramienta de apoyo efectivo, a lo menos, para el control, 
resguardo y uso-tenencia del activo fijo de la institución. 
 
III.1.1. Encuesta dicotómica 
 
 
 La encuesta dicotómica es una herramienta que fue 
desarrollada por la Contraloría General de la República12 con el propósito 









de que cada entidad revise cómo se encuentran los cinco procesos 
relacionados con los bienes de uso, como son administración, control, 
resguardo, uso-tenencia y contabilización – presentación del activo fijo en 
sus estados financieros. 
 
 Respecto de cada proceso se formulan preguntas, las que tienen 
asignadas una ponderación, y cuyo resultado, mediante un semáforo, 
permite determinar el estado actual de cumplimiento de la normativa 
vigente por parte del servicio, en donde los niveles definen como: rojo es 
bajo (0-59%); amarillo es parcial (60-84%) y verde corresponde a un nivel 
de cumplimiento aceptable (85-100%). 
 
 Las respuestas a la encuesta dicotómica fue coordinada por el 
Jefe de Auditoría y fue respondida por cada uno de los actores que 
participan en la cadena de procesos del activo fijo, es decir la Jefatura del 
Departamento de Administración y Finanzas; Jefe Unidad de 
Contabilidad y Encargado del Control de Bienes, debiendo respaldar en 
forma documentada el resultado de cada pregunta dicotómica. 
 
 Como se indicó anteriormente, la encuesta dicotómica permite 
revisar cómo se encuentran los cinco procesos relacionados con los bienes 
de uso y cada uno de éstos considera: 
 Administración: ordenar, organizar y controlar el bien de uso, 
por parte del encargado responsable conforme a la función o 
mandato establecido. 
 Control: que considera el Control Administrativo, es decir 
preservar y explotar el bien de uso de acuerdo a su naturaleza, 




 Resguardo: cuidar y vigilar el bien de uso, lo que puede ser 
abordado de forma física o documental (cauciones). 
 Uso-tenencia: emplear o explotar el bien de uso conforme a su 
naturaleza. 
 Contabilización y presentación de los bienes de uso en los 
Estados Financieros: exponer los bienes de uso conforme a las 
normas contables. 
 
El resultado de la encuesta dicotómica para cada uno de los 
procesos indicados en el párrafo anterior se muestra en Tabla III-1 y el 
resultado final, es decir el nivel de cumplimiento global, se puede apreciar 
en la Figura III.2, siendo éste crítico (rojo), ya que obtuvo como resultado 
un 40%. El detalle de la Encuesta Dicotómica se presenta en el Anexo 1. 
 
 Por lo tanto, se deben resolver las debilidades de cada uno de 
los procesos, ya que facilitará la transición hacia las NICSP durante el 
año 2016, mediante la elaboración de un plan de acción para la resolución 
de éstas. Cabe señalar que en el SERNATUR no se ha realizado auditoría 
a los bienes de uso los últimos 3 años, por lo cual no existen ajustes o 
mejoras en esta materia, y es un tema ha sido observado los últimos dos 
años por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. 
Independiente de las funciones de la Unidad de Auditoría, el control 
interno del Departamento de Administración y Finanzas debe estar 
diseñado para proporcionar una seguridad razonable de las 
funciones/procesos que desempeña y ajustar éstos a los cambios de los 
mandantes, a objeto de contribuir efectivamente a la eficiencia de la 




Tabla III-1: Nivel de cumplimiento normativa bienes de uso por 
proceso en el SERNATUR 
Proceso Bienes de Uso Nivel de Cumplimiento 
Administración (Máx. 25%) 2,0 
Control (Máx. 30%) 12,7 
Resguardo (Máx. 10%) 7,9 
Uso-tenencia (Máx.15%) 8,3 
Contabilización - presentación del 
activo fijo en los Estados 




Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los resultados de la 
encuesta dicotómica de la Contraloría General de la República. 
 
 
Figura III.1: Nivel de cumplimiento global de la normativa bienes de 
uso en el SERNATUR 
 




III.1.2. Sistema informático 
 
 
 La contabilidad de la empresa nos indica cuánto valen en su 
totalidad los bienes de uso, pero no nos da mayor detalle sobre éstos. Para 
eso se elaboran auxiliares, que presentan mayor información sobre las 
características del bien y su ubicación, entre otros. En el mismo sentido, 
los bienes de uso en una empresa suelen tener un movimiento frecuente 
dentro y fuera de la misma, ya sea incorporación, disminución y/o 
traslado, por lo que es necesario contar con sistema para su trazabilidad, 
es decir que permita tener su historial de movimiento y ubicación exacta 
del bien de uso. 
 
 Por lo tanto, para una adecuada gestión de los bienes de uso del 
SERNATUR es necesario identificar y contar con la información precisa 
de los bienes que lo componen, disponiendo de sus principales datos, 
como son descripción, estado, ubicación física, valor, vida útil y 
depreciación, entre otros. 
 
 En razón de lo indicado en el párrafo precedente, el SERNATUR 
comenzó a desarrollar el año 2012 un sistema informático, denominado 
Sistema de Inventario, y que a la fecha no se ha terminado. El objetivo de 
este sistema es disponer de información real y oportuna de sus bienes de 
uso y todo lo relacionado con su valoración, como son corrección 
monetaria y depreciación.  
 
Con impacto en la contabilidad de la institución, a la fecha no 
se ha desarrollado el “Módulo Depreciación”, por falta de la información 
de los bienes adquiridos, tales como orden de compra, factura de compra, 
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detalle del bien, resolución de alta y resolución de baja, entre otros. Este 
módulo permite automatizar el proceso de depreciación, minimizando las 
tareas manuales y, por consiguiente, la probabilidad de error en la 
información contable de los bienes de uso, como también registrar todas 
las transacciones asociadas a éstos y que generan información contable, 
como asientos por reasignación de un bien o bajas. 
 
Tampoco se ha desarrollado el “Módulo de Administración”, que 
permita realizar el movimiento de los bienes de uso entre dependencias y 
personas, tanto de la Dirección Nacional como Direcciones Regionales, 
razón por la cual no se conoce, de manera fidedigna, el responsable de 
éste. 
 
Actualmente el sistema informático cuenta con 39 campos para 
la caracterización de sus bienes de uso, que no incorpora vehículos, y 
ninguno de éstos es de carácter obligatorio, por lo cual no se dispone de 
la totalidad de la información que se requiere para realizar trazabilidad 
de éste.  
 
En el mismo sentido, la parametrización del sistema informático 
no considera la clasificación que se utiliza para la contabilidad de los 
bienes de uso, por lo que no es factible realizar análisis de consistencia 
entre ambas fuentes de información. 
 
En términos cuantitativos, el sistema informático cuenta con 
975 registros, para los años 2003 a 2015, pero ninguno de éstos cuenta 
con la información completa en los 39 campos. En Tabla III-3 se presenta 
una muestra de los registros que cuentan con información errónea de 
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Tabla III-3: Muestra de registros del sistema inventario 
 
Nombre Campo Sistema 
Inventario 
N° de registros con 
información errónea o sin 
información 
7.- i_costo 252 
9.- i_ralta (Resolución de Alta) 968 
14.- in_codbarras 949 
26.- valor_factura 959 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos contenidos en el 
Sistema Inventario del SERNATUR. 
 
 
Del cuadro anterior, que implica efectos en los procesos de 
control, resguardo, uso – tenencia y su contabilización, se puede apreciar 
que no se dispone de información de quién es el responsable del bien de 
uso, ya que no se cuenta con la Resolución de Alta (i_ralta); hay 
inconsistencia entre la información contenida en el sistema informático, 
ya que existen 252 registros sin información de costo y, a su vez, no se 
cuenta con el valor de factura para un total de 959 registros, y, por último, 
la mayoría de los registros (949) no cuentan con código de barras, lo que 
no permite la actualización del inventario de manera eficiente. Por lo 
tanto, es necesario definir el proceso de registro de los bienes de uso en 
el sistema informático, con el propósito de disponer de información 
consistente entre lo físico y su contabilización. 
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III.2. Oportunidades de mejora 
 
 
 Las oportunidades de mejora, las que se detallan a 
continuación, se presentan de acuerdo a los procesos relacionados con 
los bienes de uso, sobre la base de las debilidades detectadas al responder 
la encuesta dicotómica, y, siendo transversal a todos éstos, para el 
sistema informático. 
 
 Administración- Capacitación sobre Activo Fijo y Normas 
NICSP: Encargado Unidad de Auditoría, Jefe Depto. 
Administración y Finanzas y Encargado Unidad de 
Contabilidad, como también las(os) profesionales que se 
desempeñan es ésta y en las Direcciones Regionales, deben 
conocer las materias relacionadas con el control de ambas 
normativas. 
 Control Administrativo: 
1.- Manual de Procedimientos Bienes de Uso: se debe 
actualizar éste, de acuerdo a los requerimientos de la 
Contraloría General de la República, tanto en lo físico como 
contable. 
2.- Registros auxiliares: definir los campos para cada rubro y 
éstos deben, a lo menos, contener los siguientes campos: 
código del bien, descripción del bien, fecha de 
incorporación, ubicación, valor, vida útil, depreciación y 
calidad de administrativa del bien de uso. 
3.- Hoja Mural (planchetas): se deben revisar y/o actualizar la 
información que está contenida en las respectivas hojas 
murales, como también que ésta cuente con la firma del 
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profesional a cargo, lo que se realizará una vez finalizado el 
catastro de bienes muebles y que permitirá asignar a todos 
los bienes un código o placa identificadora. 
 Control Contable-Análisis de Cuentas Contables: se deben 
revisar las cuentas contables activadas relacionada con el 
Activo Fijo, con el propósito de revisar los cálculos de 
depreciación y/o actualización y la existencia de bienes 
registrados en los respectivos auxiliares cuya depreciación 
acumulada sea superior al valor del mismo. En el mismo 
sentido, se deben revisar las cuentas contables con impacto en 
las erogaciones capitalizables, a objeto de establecer el precio 
razonable del bien. 
 Resguardo-Cauciones bienes muebles e inmuebles: verificar 
que la totalidad de los bienes de uso cuentan con cauciones 
vigentes. 
 Estados Financieros: revisar que la información de los bienes de 
uso en los Estados Financieros es consistente con las cuentas 
por rubro y éstas con sus respectivos auxiliares, tanto para el 
valor del bien como de su depreciación acumulada. 
 Sistema Informático: establecer flujo del proceso y registro de 
datos, para lo cual es necesario definir los campos obligatorios 
(parametrización). 
 
El diseño e implementación de un plan de mejora, que dé cuenta 
de las oportunidades de mejora indicadas en los párrafos anteriores, 
permite avanzar en la instalación de una cultura de mejoramiento 
continuo al interior del Servicio, con el establecimiento de resultados 
orientados hacia una gestión de excelencia. 
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IV. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
 
IV.1. Diagnóstico procesos activo fijo 
 
 Como se describió en el Capítulo III, para realizar el diagnóstico 
de los procesos relacionados con el activo fijo, por una parte, se contestó 
la encuesta dicotómica de la Contraloría y, por la otra, se revisaron, 
además de las funcionalidades, los datos del sistema informático 
dispuesto por el SERNATUR para el control de su activo fijo. 
 
En la encuesta dicotómica de la Contraloría General de la 
República, que fue respondida de manera coordinada entre la Jefaturas 
de la Unidad de Auditoría, Departamento de Administración y Finanzas y 
Unida de la Contabilidad, se obtuvo un resultado de un 40% (Figura III.2), 
siendo éste crítico, de acuerdo al nivel de cumplimiento definido por la 
Contraloría, y que es una sumatoria simple de los resultados obtenidos 
en cada uno de los procesos que se revisan mediante la encuesta: 
administración (2,0%); control (12,7%); resguardo (7,9%); uso-tenencia 
(8,3%) y contabilización (9,6%). 
 
 Respecto del sistema informático, la información contenida en 
éste, no permite saber, de manera precisa, los bienes con que cuenta el 
Servicio: se ha poblado de manera parcial; los campos para saber la 
trazabilidad del bien no son obligatorios; como no se realiza seguimiento 
a los bienes se desconoce su estado y, por ende, su valor actual. Además 
no se terminó el desarrollo del “Módulo Depreciación” y no consideró los 
módulos “Administración” y “Deterioro” que se requiere para las NICSP a 
partir del 2016. 
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IV.2 Plan de mejora 
 
 
Una de las ventajas de la institución en estudio está marcada 
por su capacidad de mejorar todos y cada uno de los procesos que rigen 
su actividad diaria, aplicando el concepto de mejora continua al quehacer 
institucional. La mejora se produce por cuanto la institución aprende de 
sí misma, y de otras, es decir, cuando planifica teniendo en cuenta el 
entorno cambiante que la envuelve, en este caso lo que determina la 
Contraloría, y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan, 
que corresponde al análisis interno que se detalló en el Punto II.3. 
Apoyarse en las fortalezas para superar las debilidades es, sin duda, la 
mejor opción de cambio. 
 
 Previa elaboración del plan de mejora, como complemento al 
resultado de la Encuesta Dicotómica, se revisó la situación actual y futura 
de las NICSP que tienen aplicación en el SERNATUR, individualizada en 
el Punto I.3- Contribución del trabajo, y, de manera específica, en el activo 
fijo, lo que se muestra en Tablas IV-1, IV-2 y IV-3 respectivamente. Éstas 
son consideradas de alto impacto y por lo tanto requieren de atención 
inmediata, por su efecto en los Estados Financieros o por el esfuerzo que 
implica su cuantificación. 
 
El plan de mejora constituye un objetivo del proceso de mejora 
continua, y por tanto, en una de las principales fases a desarrollar dentro 
del mismo. La elaboración de dicho plan requiere el respaldo y el 
compromiso de todos los responsables que, de una u otra forma, tengan 
relación con el proceso, en este caso la autoridad del Servicio (Director 
Nacional); la Unidad de Auditoría; el Departamento de Administración y 
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Finanzas, que corresponde a la unidad bajo estudio, y las Direcciones 
Regionales, en particular los(as) Encargados(as) Administrativos de cada 
región.  
 
Tabla IV-1: Situación actual y futura NICSP Nº3 - Políticas 
contables, cambio en las estimaciones contables y errores 
Situación Actual Situación futura bajo 
NICSP 
Si bien SERNATUR tiene  directrices 
provenientes de la Contraloría, se deben 
definir las Políticas Contables y que éstas 
sean aprobadas por la Dirección Nacional. 
Éstas deben considerar, entre otros 
aspectos, que la Dirección Nacional 
deberá usar su juicio en el desarrollo y 
aplicación de una política de contabilidad 
que resulte en información que sea: 
relevante para las necesidades de toma de 
decisiones de los usuarios y confiable, en 
que los Estados Financieros: a) 
representen fielmente la posición 
financiera, desempeño financiero y los 
flujos efectivos de la institución, como 
también b) reflexionar la sustancia 
económica de las transacciones, otros 
eventos y condiciones, y no solo su forma 
legal. 
Definir las directrices y 
documentarlas en las 
Políticas Contables, 
haciendo participe a la 
totalidad de la institución 
en la conformación de 
éstas. 
 
Cabe señalar que la 
Contraloría está en proceso 
de ajuste de las 
instrucciones de las 
Políticas Contables de la 





Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla IV-2: Situación actual y futura NICSP Nº17 - Propiedad, planta 
y equipo 
Situación Actual Situación futura bajo 
NICSP 
SERNATUR posee terrenos en distintas 
regiones, los cuales han sido valorizados 
al costo de adquisición más corrección 
monetaria. 
Los bienes raíces se encuentran 
valorizados al costo de adquisición, 
calculándose depreciación y efectos de 
corrección monetaria. Existen bienes 
valorados a $1. 
Entre los bienes de mayor importancia se 
encuentran: vehículos, muebles y útiles y 
equipos informáticos, cuyas vidas útiles 
son asignadas de acuerdo a la normativa 
Oficio N°60.820, del 2005, de la 
Contraloría.  
Existen bienes en el sistema informático 
actual que no se encuentran con un valor 
asociado y que probablemente puedan 




Realizar un catastro de la 
totalidad de los terrenos y 
bienes de la institución, en 
el cual se debe incluir una 
declaración formal respecto 
al uso de estos activos, a fin 
de definir su tratamiento 
contable bajo NICSP. Una 
vez realizado el catastro, se 
deben asociar con los 
respectivos roles 
tributarios. 
Se indica que la medición 
posterior de estos bienes 
será bajo el método de costo 
o revaluación, donde la 
Contraloría ha decidido 
aplicar solo costo. Se debe 
evaluar su impacto sobre: 
asignación vida útil, 
componentes y 
desmantelamiento. 




Tabla IV-3: Situación actual y futura NICSP Nº21 – Deterioro en el 
valor de los activos no generadores de efectivo 
Situación Actual Situación futura bajo 
NICSP 
Actualmente no existe indicador formal 
que permita a la institución conocer 
alguna pérdida de valor de algún activo. 
En el SERNATUR solo se considera que el 
detrimento patrimonial, presuntamente 
causado por los(as) funcionarios(as), 
terceros ajenos a la organización o 
derivado de caso fortuito o de fuerza 
mayor, debe contabilizarse en las cuentas 
de detrimento que corresponde, cuando 
se trate de faltantes de fondos y pérdidas 
o daño en bienes respectivamente, lo que 
debe ser autorizado mediante Oficio de la 
Contraloría. 
El detrimento patrimonial ocasionado por 
causa fortuita o de fuerza mayor, 
debidamente calificado por la autoridad 
pertinente, debe contabilizarse como 
Gastos Patrimoniales.  
Se deberá definir test de 
deterioro para clases de 
activos, definiendo una 
periodicidad en la Políticas 
Contables. Para lo cual el 
SERNATUR debe 
considerar indicios de 
deterioro proveniente de 
factores internos o 
externos. 
Para efectos de la 
determinación del “valor 
uso” deberá aplicar alguno 
de los siguientes métodos: 
costo de reposición 
depreciado; costo de 
rehabilitación depreciado o 
enfoque de unidades de 
servicio. 




Un plan de mejora, en términos generales, permite: identificar 
las causas que provocan las debilidades detectadas; identificar las 
acciones de mejora a aplicar; analizar su viabilidad; establecer 
prioridades en las líneas de actuación; disponer de un plan de las 
acciones a desarrollar en un futuro y de un sistema de seguimiento y 
control de las mismas; consensuar la estrategia a seguir; incrementar la 
eficacia y eficiencia de la gestión y motivar a la empresa a mejorar el nivel 
de calidad. 
 
Ahora, en plan de mejora se estructura en hitos y actividades 
para realizar13, por un parte, un adecuado control administrativo, 
orientado a establecer el inventario de todos los bienes de la organización, 
debiendo dar respuesta las interrogantes: cuáles son los bienes de la 
entidad, dónde se encuentran estos bienes y quiénes son los responsables 
de su custodia adecuado, y, por otra, un adecuado control contable, 
orientado a establecer cuales bienes de la entidad, conforme a la 
normativa contable, deben reconocerse como bienes de uso hasta su 
retiro del sistema de información contable. 
 
 Los hitos o las actividades de plan de mejora, que se muestra 
en Tabla IV-4, son: 
1. Formalización Equipo Líder: es muy relevante que se formalice 
la participación de los integrantes del equipo líder, 
considerando como mínimo que en éste deben participar14 el/la 









Encargado/a Unidad de Auditoría, la Jefatura Departamento de 
Administración y Finanzas, el/la Encargado/a Unidad de 
Contabilidad, Encargado(a) Activo Fijo, sobre la base de la 
funciones de cada uno desempeña. Esta formalización debe ser 
realizada mediante Resolución Exenta, conforme al artículo 3° 
de la Ley 19.880, que Establece Bases de Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, con el objeto de, por una parte, 
otorgar a éste las atribuciones y respaldo formal de la autoridad 
del Servicio en la realización del trabajo y, por otra, para generar 
instrucciones claras , uniformes y concretas en cuanto a las 
acciones a desarrollar, como también los verificadores de logro 
de cada uno de los hitos o actividades del plan de mejora. 
2. Capacitación: con la finalidad de conciliar y estandarizar los 
conocimientos en relación a las NICSP relativas al Activo Fijo, 
se considera necesario efectuar capacitaciones a las Jefaturas, 
Encargado Nacional y personal relacionado con la 
administración y control de estos bienes. 
Es importante ejemplificar en dicha capacitación los distintos 
alcances de la nueva normativa que afecta al activo fijo, como 
también profundizar en materias sobre la administración, 
manejo y control de bienes. 
3. Actualización de procedimientos: se realizará un proceso de 
actualización y/o elaboración de procedimientos 
administrativos y contables, con el fin de determinar, unificar y 
diseñar los conceptos, métodos y lineamientos; para el registro, 
manejo, responsabilidad y control de los bienes del Activo Fijo. 
4. Conciliación: a fin de obtener el catastro real se realizará un 
trabajo de depuración, ordenación y complementación de la 
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información existente, asegurando con esto que la contabilidad 
sea consistente y se encuentre 100% respaldada en relación a 
cada rubro. 
Esta etapa permitirá además efectuar un análisis de las 
necesidades de nuevas de cauciones, dada la importancia 
relativa que se asigne a cada uno de ellos. 
5. Operación Sistema Informático: durante el segundo trimestre de 
2016 se realizará la marcha blanca del Sistema Activo Fijo. 
Uno de los aspectos, que tendrá un importante consumo de 
tiempo, es la depuración de datos y la integridad de los mismos, 
considerando que los activos que actualmente se administran 
son de antigua data. 
 
Una vez establecido el cronograma (Carta Gantt), se designó las personas 
responsables del cumplimiento de cada hito o actividad, como se muestra 
en Tabla IV-5. De esta manera se podrá monitorear las acciones a lo largo 
del tiempo y consultar a los responsables en caso exista algún retraso o 





Tabla IV-4: Plan de mejora 
 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).









1.- Conformación Equipo Líder X
2.- Capacitación Activo Fijo X
3.- Capacitación NICSP X X
4.- Definición tareas/alcance asociadas Activo Fijo X
1.- Elaboración Manual de Procedimientos Activo Fijo X
2.- Definición Auxiliar - Control Manual Activo Fijo por Rubro X
3.- Catastro bienes inmuebles X
4.- Catastro  bienes muebles  (Propios/Comodato) X X
5.- Actualización hojas murales o planchetas X X
1.- Análisis cuentas contable activadas asociadas al Activo
Fijo.
X X
2.- Análisis cuentas contables con impacto en las erogaciones
capitalizables.
X X
3.- Ajustes cuentas contables (erogaciones) X
1.- Revisión de cauciones vigentes bienes muebles e inmuebles X X
2.- Levantamiento/regularización servicios de seguridad
Direcciones Regionales 
X
3.- Levantamiento/actualización Plan de Seguridad -
Direcciones Regionales y Dirección Nacional
X X
1.- Regularización y/o ajuste cuentas contables
(Implementación NICSP)
X X
2.- Cuadratura Estados Financieros X X
3.- Notas a los Estados Financieros X X
1.- Parametrización Sistema Activo Fijo (SAF) X X
2.- Instalación SAF X
3.- Capacitación SAF X X
4.- Pruebas QA-Ajustes X
5.- Proceso Carga X












Tabla IV-5: Responsable hitos/actividades plan de mejora 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
IV.3. Sistema informático 
 
 
 El sistema informático debe permitir automatizar la gestión y el 
control de las actividades relacionadas con el manejo del activo fijo en el 
PROCESO HITO /ACTIVIDAD Responsable
1.- Conformación Equipo Líder Jefatura DAF
2.- Capacitación Activo Fijo
3.- Capacitación NICSP
4.- Definición tareas/alcance asociadas Activo Fijo
1.- Elaboración Manual de Procedimientos Activo Fijo
2.- Definición Auxiliar - Control Manual Activo Fijo por Rubro
3.- Catastro bienes inmuebles
4.- Catastro  bienes muebles  (Propios/Comodato)
5.- Actualización hojas murales o planchetas
1.- Análisis cuentas contable activadas asociadas al Activo
Fijo.
2.- Análisis cuentas contables con impacto en las erogaciones
capitalizables.
3.- Ajustes cuentas contables (erogaciones)
1.- Revisión de cauciones vigentes bienes muebles e inmuebles
2.- Levantamiento/regularización servicios de seguridad
Direcciones Regionales 
3.- Levantamiento/actualización Plan de Seguridad -
Direcciones Regionales y Dirección Nacional
Encargado/a Unidad de
Calidad de Vida
1.- Regularización y/o ajuste cuentas contables
(Implementación NICSP)
2.- Cuadratura Estados Financieros
3.- Notas a los Estados Financieros




5.- Proceso Carga 
















Sr. Juan Andrés González 








Sector Público, las que se presenta en la Figura IV.1, además de acceder 
de manera rápida y sencilla a los datos, siempre actualizados, gracias a 
interfaces gráficas y amigables. 
 
 
Figura IV.1: Actividades en el manejo del activo fijo 
 
Fuente: Galiano, O. (2011)15. 
 
 
Esta herramienta permitirá archivar todos los movimientos del 
activo fijo, desde su adquisición, controlar ubicaciones, responsables, 
seguros, mantenimiento, calcular automáticamente las depreciaciones e 
imprimir reportes. Lo anterior, permitirá realizar un inventario 
sistematizado de los activos fijos de una manera ordenada y rápida. 
 
                                       
15 Proyecto de Planificación Recursos Empresariales–ERP. Módulo de Activos Fijos-UTN. 
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Los usuarios ingresarán al sistema con la ayuda de un 
navegador web, al manejar un entorno web resulta muy familiar para los 
diferentes usuarios, donde al autentificarse pueden acceder a las 
distintas opciones de la aplicación. 
 
El significado de cada una de las actividades que aparecen en 
Figura IV.1 es la siguiente: 
 Ingresos y Registros (Entrada/Alta): es la operación que 
registrará la incorporación de un bien al sistema informático, 
con toda su información, características, partes y piezas de los 
mismos.  
Una vez ingresado un bien y autorizada el alta, se le asignará 
un código único, que el bien de uso mantendrá durante toda su 
vida útil. En las etiquetas de codificación para activos, partes y 
piezas, se deberá mostrar la información más importante que 
nos permite identificar el bien. 
En este momento también se ingresará su vida útil, lo que 
permitirá realizar las actividades Cálculo de Depreciaciones 
(Método Lineal) y la “Contabilización de Depreciaciones”. 
 Egresos (Baja/Salida): es la operación que registrará la 
eliminación de un bien del sistema informático. 
 Traslados (Movimientos): proceso mediante el cual un bien 
inventariado cambia de ubicación, ya sea de custodio 
(funcionario responsable) o unidad organizacional, lo que 
implicará una baja en el espacio de origen y un alta en el espacio 
de destino. 




 Mejoras o adecuaciones: proceso mediante el cual un bien 
inventariado cambia de ubicación de manera provisional, ya que 
éste ha sido enviado a mantenimiento, reparación o adecuación. 
 Registros de Pólizas de Seguro: es la operación que registrará la 
contratación de pólizas de seguro asociadas a cada bien, lo que 
permitirá su control administrativo. 
 Estadísticas para gestión: se podrán generar reportes, resultado 
de la combinación de criterios de búsqueda. 
 
En términos generales, el flujo de un activo fijo se presenta en 
la siguiente figura: 
 
 
Figura IV.2: Flujo activo fijo 




Diseñar e implementar en el sistema informático cada una de 
las actividades relacionadas con el manejo del activo fijo, que se muestran 
en la Figura IV.2, permitirá realizar la trazabilidad del activo fijo, es decir 
• N° de 
Inventario
Ingreso (Alta)
• Tipo (Ubicación/ 
Mantenimiento)
Traslados














saber el proceso en que se encuentre, y conocer información pasada o 
futura según se requiera, además permitirá: 
 Optimizar la administración de los activos fijos. 
 Contar con un catálogo único de los activos fijos. 
 Controlar los activos fijos por ubicación física y responsable. 
 Permite llevar detalles de cada activo fijo, lo que facilita el 
mantenimiento del historial de  cada uno de éstos durante su 
vida útil. 
 Facilitar auditorías sobre movimientos registrados en el sistema 
versus el inventario físico. 
 
IV.3.1 Descripción sistema informático 
 
 
El Sistema Activo Fijo, en adelante Sistema, se desarrollará bajo 
plataforma Open Source y estará alojado en dos servidores, para base de 
datos y aplicación respectivamente, todo esto bajo una estructura en 
cluster, lo que permite alto rendimiento, disponibilidad, equilibrio de 
carga y escalabilidad. Éste se alojará en la plataforma de virtualización 
MWARE, que actualmente dispone el SERNATUR. 
 
Es sistema estará desarrollado en lenguaje php, bajo diseño 
Modelo, Vista y Controlador (MVC), lo que permitirá que se asegure la 
calidad en los programas que se realizan, la que atiende a diversos 
parámetros que son deseables para todo desarrollo, como son la 
estructuración de los programas o reutilización del código, lo que debe 




Para la bases de datos, donde se almacenará la data, se utilizará 
MYSQL, para lo cual se definió un diccionario de datos estadar, además 
de las la relación entre las tablas. Es deseable que además se disponga 
de clusterizacion de la base de datos, así como de los procedimientos de 
mantención de dicha base.  
 
Como medida inicial, el Sistema contará con respaldo, 
automatizado, que genera una copia full, y luego una incremental, tanto 
de la aplicación como de la base de datos, lo que permitirá tener copia en 
caso de borrado. 
 
IV.4. Costo plan de mejora 
 
 
 Una vez que se han definido los hitos o las actividades del plan 
de mejora, como también el responsable, se deben identificar los recursos 
humanos, materiales, equipos y otros servicios que se requieren para 
cumplir con éste.  
 
 En este caso en particular no se requieren materiales, equipos 
u otros servicios adicionales para implementar el plan de mejora, ya que 
son provistos por el Servicio, considerando que son parte de sus gastos 
operacionales. Por lo anterior, solo se realiza la estimación del costo del 
plan de mejora mediante la determinación de las horas hombre (HH) 
necesarias para desarrollar cada uno(a) de los hitos o las actividades. 
 
Para determinar el costo promedio de la hora hombre primero, 
se divide el total de haberes del mes de octubre de 2015 de todas los(as) 
funcionarios(as) que participan en cada actividad por 196 horas, que 
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corresponde al número de horas que se trabajan en un mes. En caso que 
participen más de un(a) funcionario(a), se promedia el costo de la hora. 
 
Considerando lo indicado en el párrafo precedente, el costo de 
implementación del plan de mejor asciende, en el primero año, a 31 
millones aproximadamente, detalle que se muestra en la Tabla IV-6.  
 
 
Tabla IV-6: Costo implementación plan de mejora 
 





Valor HH ($) Costo ($)
1.- Conformación Equipo Líder 4 15.462 61.847
2.- Capacitación Activo Fijo 168 8.018 1.346.943
3.- Capacitación NICSP 336 8.018 2.693.887
4.- Definición tareas/alcance asociadas Activo Fijo 16 7.056 112.895
1.- Elaboración Manual de Procedimientos Activo Fijo 120 7.009 841.078
2.- Definición Auxiliar - Control Manual Activo Fijo por Rubro 24 7.056 169.343
3.- Catastro bienes inmuebles 16 7.009 112.144
4.- Catastro  bienes muebles  (Propios/Comodato) 180 7.649 1.376.743
5.- Actualización hojas murales o planchetas 90 7.649 688.371
1.- Análisis cuentas contable activadas asociadas al Activo
Fijo.
672 8.777 5.898.352
2.- Análisis cuentas contables con impacto en las erogaciones
capitalizables.
240 8.777 2.106.554
3.- Ajustes cuentas contables (erogaciones) 144 8.777 1.263.933
1.- Revisión de cauciones vigentes bienes muebles e inmuebles
32 7.649 244.754
2.- Levantamiento/regularización servicios de seguridad
Direcciones Regionales 
18 8.018 144.315
3.- Levantamiento/actualización Plan de Seguridad -
Direcciones Regionales y Dirección Nacioal
18 7.882 141.873
1.- Regularización y/o ajuste cuentas contables
(Implementación NICSP)
240 7.882 1.891.645
2.- Cuadratura Estados Financieros 240 7.882 1.891.645
3.- Notas a los Estados Financieros 40 8.777 351.092
1.- Parametrización Sistema Activo Fijo (SAF) 100 9.286 928.612
2.- Instalación SAF 100 9.286 928.612
3.- Capacitación SAF 80 9.286 742.889
4.- Pruebas QA-Ajustes 100 9.286 928.612
5.- Proceso Carga 100 9.286 928.612













El plan de mejora, detallado en la páginas anteriores, 
proporciona contenido y dirección al cambio que se intenciona sobre las 
prácticas de gestión del Servicio, articulando aquellos aspectos 
prioritarios que abordará para su mejoramiento y que tendrán mayor 
impacto en la gestión, resultados y logro de los objetivos institucionales, 
que es la adecuada gestión de su activo fijo. En el mismo sentido, se hace 
cargo de las debilidades detectadas en la descripción del problema, como 
son: desconocimiento sobre la normativa de Activo Fijo y NICSP de los 
profesionales del Servicio; falta de un sistema informático para realizar la 
adecuada gestión del activo fijo; inexistencia o deficiente información del 
activo fijo del Servicio y la falta de recursos para la contratación de la 
toma de inventario externo. 
 
Ahora, el plazo para la ejecución de las mejoras se elaboró 
considerando la autoevaluación del Servicio; la programación de la 
Contraloría General de la República y de los ciclos de trabajo al interior 
de la unidad bajo estudio. También considera la instalación de la 
herramienta informática y su despliegue a nivel nacional, como también 
los recursos humanos, financieros y materiales para garantizar la efectiva 
ejecución de los hitos/actividades definidos en el plan de mejora. 
 
Es importante señalar que una vez concluidos el diseño y 
validación del plan de mejora al interior del Servicio, éste se presenta a la 
Contraloría General de la República para acordar el apoyo técnico 
correspondiente. Una vez evaluada y aprobado por dicha institución, se 
procede a su implementación. En base a lo anterior, se estará en 
condiciones de contar con un plan de mejora definitivo, que permitirá al 
SERNATUR realizar la gestión de su activo fijo en cumplimiento con las 
exigencias establecidas en la NICSP.  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
V.1. Discusión de resultados 
 
 
El presente trabajo presenta en el Capítulo II la descripción de 
la organización en la cual se implementará la propuesta de mejora, en 
términos generales y la unidad de estudio, como también el(los) 
problema(s) y oportunidad(es) de mejora(s), especificando las limitaciones 
y alcances que tendrá ésta. En el Capítulo III identifica, en términos 
cuantitativos, el problema y la(s) oportunidad(es) de mejora(s). Luego, en 
el Capítulo IV, desarrolla cada uno de los objetivos específicos y las 
soluciones propuestas al problema en estudio, y finalmente, en el 
Capítulo V analiza y discute los resultados obtenidos, entregando 
recomendaciones que se aplicarán al área en estudio. 
 
El trabajo realizado permitió realizar un diagnóstico de los 
procesos relacionados con el activo fijo; definir, sobre la base del 
diagnóstico, un plan de mejora para las medidas correctivas, y establecer 
el diseño conceptual y parametrización para el funcionamiento del 
sistema “Activo Fijo”. 
 
Realizar el diagnóstico para cuantificar las debilidades o 
deficiencias en la gestión de los bienes de uso en el SERNATUR, significó: 
 Aplicar la encuesta elaborada por la Contraloría General de la 
República, denominada encuesta dicotómica, y cuya finalidad 
es que cada entidad se forme una idea general acerca de cómo 
se encuentran los procesos relacionados con sus bienes de uso. 
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 Revisar y evaluar las funcionalidades y datos del sistema 
informático dispuesto por el SERNATUR, denominado Sistema 
Inventario, con el objeto de que éste se constituya en una 
herramienta de apoyo efectivo, a lo menos, para el control, 
resguardo y uso-tenencia del activo fijo de la institución. 
 
El resultado de la encuesta dicotómica para cada uno de los 
procesos relacionados con el activo fijo y el nivel de cumplimiento global 
es crítico, ya que obtuvo como resultado un 40%, de acuerdo al nivel de 
cumplimiento definido por la Contraloría, y que es una sumatoria simple 
de los resultados obtenidos en cada uno de los procesos que se revisan 
mediante la encuesta: administración (2,0%); control (12,7%); resguardo 
(7,9%); uso-tenencia (8,3%) y contabilización (9,6%). 
 
Respecto del sistema informático, la información contenida en 
éste no permite saber, de manera precisa, los bienes con que cuenta el 
Servicio: se ha poblado de manera parcial; los campos para saber la 
trazabilidad del bien no son obligatorios; como no se realiza seguimiento 
a los bienes se desconoce su estado y, por ende, su valor actual. Además 
no se terminó el desarrollo del “Módulo Depreciación” y no consideró los 
módulos “Administración” y “Deterioro” que se requiere para las NICSP a 
partir del 2016. 
 
Por lo tanto, se deben resolver las debilidades de cada uno de 
los procesos, ya que facilitará la transición hacia las NICSP durante el 





En consecuencia, realizar la gestión del activo fijo en el 
SERNATUR permitirá realizar la cuadratura entre auxiliares y la 
contabilidad; revisar y actualizar que los bienes estén debidamente 
caucionados; verificar que la asignación de vidas útiles se realice de 
acuerdo a la normativa legal y administrativa vigente; realizar 
procedimientos de confirmaciones con entidades externas, como son el 
Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio de Impuestos Internos 
y Ministerio de Bienes Nacionales; eliminar errores en cálculo de la 
depreciación y corrección monetaria; realizar bajas de los activos fijos 
conforme a la normativa legal y administrativa vigente; tener control de 
los bienes en comodato y actualizar manuales de procedimientos, entre 
otros. 
 
Las oportunidades de mejora, obtenidas a partir del diagnóstico, 
sobre la base de las debilidades detectadas al responder la encuesta 
dicotómica, corresponden a: 
 Administración- Capacitación sobre Activo Fijo y Normas 
NICSP: se deben conocer las materias relacionadas con el 
control de ambas normativas. 
 Control Administrativo: 
1.- Manual de Procedimientos Bienes de Uso: se debe 
actualizar éste, de acuerdo a los requerimientos de la 
Contraloría General de la República, tanto en lo físico como 
contable. 
2.- Registros auxiliares: definir los campos para cada rubro y 
éstos deben, a lo menos, contener los siguientes campos: 
código del bien, descripción del bien, fecha de 
incorporación, ubicación, valor, vida útil, depreciación y 
calidad de administrativa del bien de uso. 
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3.- Hoja Mural (planchetas): se deben revisar y/o actualizar la 
información que está contenida en las respectivas hojas 
murales. 
 Control Contable-Análisis de Cuentas Contables: se deben 
revisar las cuentas contables activadas relacionada con el 
Activo Fijo, con el propósito de revisar los cálculos de 
depreciación y/o actualización y la existencia de bienes 
registrados en los respectivos auxiliares cuya depreciación 
acumulada sea superior al valor del mismo.  
 Resguardo-Cauciones bienes muebles e inmuebles: verificar 
que la totalidad de los bienes de uso cuentan con cauciones 
vigentes. 
 Estados Financieros: revisar que la información de los bienes de 
uso en los Estados Financieros es consistente con las cuentas 
por rubro y éstas con sus respectivos auxiliares. 
 Sistema Informático: establecer flujo del proceso y registro de 
datos, para lo cual es necesario definir los campos obligatorios. 
 
Previa elaboración del plan de mejora, como complemento al 
resultado de la Encuesta Dicotómica, se revisó la situación actual y futura 
de las NICSP que tienen aplicación en el SERNATUR, individualizada en 
el Punto I.3- Contribución del trabajo, y, de manera específica, en el activo 
fijo, lo que se muestra en Tablas IV-1, IV-2 y IV-3 respectivamente. Éstas 
son consideradas de alto impacto y por lo tanto requieren de atención 
inmediata, por su efecto en los Estados Financieros o por el esfuerzo que 





Actividades de plan de mejora son: 
1. Formalización Equipo Líder: es muy relevante que se formalice 
la participación de los integrantes del equipo líder,  
2. Capacitación: con la finalidad de conciliar y estandarizar los 
conocimientos en relación a las NICSP relativas al Activo Fijo. 
3. Actualización de procedimientos: se realizará un proceso de 
actualización y/o elaboración de procedimientos 
administrativos y contables. 
4. Conciliación: a fin de obtener el catastro real se realizará un 
trabajo de depuración, ordenación y complementación de la 
información existente 
5. Operación Sistema Informático: durante el segundo trimestre de 
2016 se realizará la marcha blanca del Sistema Activo Fijo. 
 
El Sistema Activo Fijo, se desarrollará bajo plataforma Open 
Source y estará alojado en dos servidores, para base de datos y aplicación 
respectivamente, todo esto bajo una estructura en cluster, lo que permite 
alto rendimiento, disponibilidad, equilibrio de carga y escalabilidad. Éste 
se alojará en la plataforma de virtualización MWARE, que actualmente 
dispone el SERNATUR. 
 
El costo plan de mejora, al no requerir materiales, equipos u 
otros servicios adicionales, ya que son provistos por el Servicio, 
considerando que son parte de sus gastos operacionales, solamente 
considera la determinación de las horas hombre (HH) necesarias para 
desarrollar cada uno(a) de los hitos o las actividades, por lo cual el costo 
de implementación del plan de mejora asciende, en el primero año, a 






La información constituye uno de los activos más importantes 
para las organizaciones, ya que juega un papel importante desde el punto 
de vista de la toma de decisiones y en particular contar con la información 
precisa de los bienes de uso que componen el activo fijo de la empresa, el 
cual es materia de interés de esta memoria. La gestión del activo fijo, en 
este caso particular los activos tangibles o bienes de uso, debe constituir 
un elemento relevante y clave de la gestión administrativa, tanto por el 
uso intrínseco que se hace de éstos, como por la incidencia económica 
que los mismos representan dentro del activo. 
 
Para las Instituciones Públicas son de suma relevancia los 
activos fijos, porque son la expresión material de los recursos públicos, 
en muchos casos son parte substancial y posibilitan la entrega de las 
prestaciones a los(as) ciudadanos(as) y público en general. Además, 
contar con una buena gestión de los activos fijos permite que los mismos 
se conviertan en las mejores inversiones de un empresa, impactando en 
los aspectos: financiero, debido a que estos se reflejan en las cuentas del 
estado de resultado el valor de las amortizaciones, ingresos o gastos que 
éstos generen, y costo, porque permite reducir el valor de inversiones, por 
ejemplo edificios y maquinarias, entre otros, haciendo cargos que afecten 
al estado de resultados a través del tiempo. 
 
Normalmente las empresas públicas tienen la necesidad de 
hacer inversiones de recursos significativas en este rubro, e incluso puede 
llegar a ser el principal destino de éstos y representar el rubro más 
importante en su estructura financiera; en el caso de las empresas 
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orientadas a la logística, probablemente su principal inversión sea la de 
inventarios y no necesariamente en activos fijos sin dejar de ser 
importante en su posición financiera y en el caso de las empresas de 
servicios, en la mayoría de las casos, su principal inversión es en capital 
humano, sin embargo en ningún caso sería posible operar sin la 
necesidad de adquirir activos fijos, ya sea en propiedad, en 
arrendamiento, en comodato o usufructo, pero a final de cuentas 
prácticamente sería imposible prescindir de ellos en mayor o menor 
medida. 
 
Por lo tanto, realizar la gestión de los activos fijos en el Servicio 
Nacional de Turismo permitirá la comunicación entre su información 
financiera y no financiera, como también establecer medidas e 
indicadores de desarrollo consistentes entre sí, que promuevan una 
gestión por resultados al interior de la Institución, permitirá también 
comenzar con la implementación, de manera gradual, de las instrucciones 
emitidas por Contraloría, respecto de la nueva normativa del Sistema de 
Contabilidad General de la Nación, Normativa del Sistema de 
Contabilidad General de la Nación NICSP-CGR, y que regirá para todas 
las entidades del sector público. 
 
Finalmente, permitirá desarrollar una propuesta de mejora para 
la gestión del activo fijo, en observancia a las mejores prácticas de 
administración, manejo, control y contabilización, a fin de cumplir con 









 La adopción de NICSP, por parte de los gobiernos, mejorará 
tanto la calidad como la comparabilidad de la información financiera de 
las entidades del sector público de todo el mundo. En Chile la 
incorporación a las NICSP producirá diversos efectos en la elaboración de 
información contable y uno de los rubros más afectados son los bienes de 
uso.  
 
 Por otro lado, los directivos del SERNATUR deben tener presente 
que el hecho de administrar adecuadamente los activos fijos, en este caso 
específico los bienes de uso, puede traer mejoras financieras y operativas, 
ya que gestionar mejor los recursos que ya se posee es una estrategia de 
bajo costo de implementación, rápido resultado y sostenible en el tiempo, 
por lo que se debe velar por la conservación, control y custodia de los 
activos fijos en todos sus ámbitos y durante todo su ciclo de vida, que 
comienza con la decisión de su compra o adquisición y finaliza con su 
venta o extinción 
 
 Sobre la base de lo indicado en los párrafos precedentes y que 
es necesario realizar una adecuada gestión del activo fijo en el Servicio, 
se recomienda que el plan de mejora descrito en el presente documento 
sea uno de los objetivos anuales del Programa de Mejoramiento de Gestión 
del SERNATUR para el 2016 (PMG16), ya que su cumplimento está 
asociado a un incentivo de carácter monetario para los(as) 
funcionarios(as). 
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ANEXO 1: Resultado encuesta dicotómica. 
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